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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendapatkan bukti empiris 
mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku auditor yang dapat 
mempengaruhi kinerja auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah 
DKI Jakarta. Penelitian ini akan membahas faktor-faktor mengenai konflik peran, 
ketidakjelasan peran, kelebihan peran, dan gaya kepemimpinan. Peneliti mengambil 
sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling. Kriteria sampel adalah 
auditor yang bekerja pada KAP di wilayah DKI Jakarta dengan jenjang pendidikan 
minimal S1 jurusan Akuntansi dengan pengalaman bekerja minimal satu tahun. Peneliti 
memperoleh data penelitian melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun 
melalui email kepada para auditor. Peneliti menyebarkan 250 kuesioner kepada auditor 
yang bekerja pada KAP di wilayah DKI Jakarta dimana kuesioner yang berhasil kembali 
seluruhnya sebanyak 186 buah, namun terdapat 18 kuesioner yang tidak memenuhi 
kriteria sehingga peneliti menggunakan 168 kuesioner sebagai sampel pada penelitian 
ini. Untuk memperoleh hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa satu variabel independen yang terdapat 
dalam penelitian ini, yakni ketidakjelasan peran, mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja auditor. Sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu konflik 
peran, kelebihan peran, dan gaya kepemimpinan ternyata tidak mempengaruhi kinerja 
auditor secara signifikan. 
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